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 “Ud’uni astajiblakum” QS 40:60. “Mintalah Kepada-Ku, Niscaya 
Akan Aku Kabulkan”. 
 Tidak Ada hal yang tidak mungkin. Berusaha dan berdoalah. 
 Mudahkanlah urusan orang-orang disekitarmu, niscaya Tuhanpun 
akan memudahkan segala urusanmu.  
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 Orang tuaku tercinta, Almarhum ayahanda Bapak Hamami dan 
Ibunda Djunariyah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang 
tak ternilai, terimakasih atas doa yang terus menerus, kesabaran yang 
lapang, pengorbanan yang tiada henti, dan semuanya kebaikan-
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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk buku panduan 
yang memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang manajemen 
penyelenggaraan pertandingan pencak silat  
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and 
Development). Pengembangan buku panduan ini melalui tahap mengidentifikasi 
potensi dan masalah, mengumpulkan data, mendesain dan membuat produk awal, 
validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Selanjutnya produk yang 
dihasilkan diujicobakan kepada responden melalui uji coba produk. Subjek uji 
coba adalah mahasiswa pengurus dan anggota UKM Pencak Silat dibeberapa 
perguruan tinggi di DIY yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 
peneliti. Data dikumpulkan melalui kuisioner yang diberikan kepada responden. 
Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk,, saran untuk perbaikan 
produk, serta data kualitatif lainnya. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik 
deskriptif. Saran-saran yang ada digunakan untuk merevisi produk. 
 
Hasil validasi menurut penilaian ahli materi ”sangat baik” dengan skor 
4,74, ahli media ”sangat baik” dengan skor 4,26, ahli bahasa ”baik” dengan skor 
3,7. Penilaian responden adalah ” baik” dengan besar rerata skor sebagai berikut: 
aspek tampilan memiliki rerata skor 4,1 termasuk dalam kriteria ” baik”, aspek 
isi/materi 3,96 termasuk dalam kriteria ”baik”, aspek keterbacaan 3, 98 termasuk 
dalam kriteria ” baik”, dan aspek kemanfaatan 4,33 termasuk dalam kriteria 
”sangat baik”. Rerata skor secara keseluruhan sebesar 4,09 termasuk dalam 
kriteria ”baik ”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk buku yang 
dikembangkan layak digunakan sebagai sumber informasi dan belajar untuk para 
pelaku olahraga pencak silat. 
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Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi 
ini, peneliti mendapatkan banyak sekali perhatian, bantuan, dukungan, serta 
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Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
menimba ilmu. 
2. Bapak Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S, selaku Dekan FIK Universitas 
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kepada saya untuk mengembangkan bukunya serta telah banyak meluangkan 
waktu untuk memberi bimbingan dan membantu saya selama ini. 
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12. Keluarga besar UKM Pencak Silat UNY, yang selalu memberikan semangat, 
motivasi dan warna tersendiri dalam hidupku. “Pencak Silat UNY, Jaya di 
UNY, Jaya dimana Saja”. 
13. Teman-teman pencak silat DIY dan Asrama PPLM Putri, yang telah menjadi 
keluargaku, memberikan keceriaan dan semangat untuk maju terus. JAYA 
dan JUARA untuk kita semua. 
14. Anak-anak didikku tercinta, Tapak Suci SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta 
yang lucu-lucu, cerdas dan menginspirasi. Miss sayang kalian nak, tetap 
menjadi anak-anak miss Henny yang cerdas, semangat dan berprestasi ya 
sayang. 
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 
dalam penelitian ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan 
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 Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh sebab  itu, kritik yang membangun akan diterima dengan senang 
hati untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skipsi ini bermanfaat bagi dunia 
pendidikan dan persilatan di Indonesia. 
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